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Введение 
В настоящее время наиболее известными системами глобальной навигации яв-
ляются GPS и Глонасс, однако, это не единственные действующие системы нави-
гации. В работе [1] был рассмотрен успешный опыт приема над Екатеринбургом 
сигналов европейской системы Galileo. Последующий интерес вызвал опыт по 
приему сигналов навигационных спутников Китайской системы Beidou. 
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Рис. 1. Приём сигналов Бэйдоу с помощью Iphone 5S 
Экспериментальная система «Бэйдоу» была создана в 2000 году. Основной це-
лью этого проекта является создание глобальной системы, покрывающей в 
первую очередь территории Китая и Азиатско-Тихоокеанского района, а впо-
следствии и территорию всего земного шара. В планах также дальнейшее предо-
ставление всему миру услуг по навигации и позиционированию [2]. 
Для этого в конце 2012 года были построены 14 спутников, и система была 
запущена в коммерческую эксплуатацию, как навигационная система для Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 30 марта 2015 года был запущен первый экспери-
ментальный спутник, а 14 июля 2016 года на орбиту был выпущен уже 23-й (из 
35 предполагаемых) спутник данной системы что может говорить о быстром раз-
витии «Бэйдоу». 
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Рис. 2.  Прием сигналов Бэйдоу с помощью GalaxyS5 
Эксперимент 
На первом этапе исследования был проведен опыт по приему спутников на 
специальные навигационные модули. По заявлению разработчиков они должны 
были осуществлять прием с Beidou, но в процессе ни один сигнал не был принят, 
что значительно подоврало интерес к изучению данной темы и временно остано-
вило процесс. 
Во время посещения выставки «Иннопром-2016», на которой был представлен 
стенд разработчиков системы «Бэйдоу», появилась возможность получить ин-
формацию и помощь непосредственно от первоисточника. В ходе общения было 
выяснено, что на территории Екатеринбурга возможно произвести прием 4-х раз-
личных спутников данной навигационной системы. Данная информация дала но-
вый толчок для продолжения изучения данной темы.  
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Рис. 3. Прием сигналов Бэйдоу с помощью ASUSZenfone 2 
В качестве метода исследования была использована социальная сеть «Вкон-
такте», в рамках которой был произведен добровольный опрос всех желающих 
поделиться информацией о работе своихсмартфонов 
Следующим этапом стал анализ приема «Бэйдоу» на портативные смартфоны 
различных марок, таких как: ASUS Zenfone 2, Xiaomi Redmi 3 Pro, Huawei p9, 
OnePlus One, Zte geek 2, Redmi Note 4, Galaxy S5, Meizu M2 Note mini, Samsung 
galaxy s4, Iphone 5S, Philips Xenium 1908, Highscreen boost 3, Samsung galaxy grand 
prime, Xiaomi Redmi note 3.  
Для анализа на все виды смартфонов была установлена программа для отсле-
живания спутников (GPS Satellites Viewer для Android и GoSatWatch для IOS). 
Целью было выяснить, на какие виды смартфонов, и с какими приемниками 
удастся осуществить прием.  
Опытным путем было выявлено, что смартфоны Zte geek 2, Meizu M2 Note 
mini, Samsung galaxy s4, Philips Xenium 1908, Highscreen boost 3 и Samsung galaxy 
grand prime не смогли осуществить прием спутников «Бэйдоу». 
В тоже время остальные смартфоны (ASUS Zenfone 2, Xiaomi Redmi 3 Pro, 
Huawei p9, OnePlus One, Redmi Note 4, Galaxy S5, Iphone 5S, Xiaomi Redmi note 3) 
смогли осуществить прием спутников количестве от 1 до 4. 
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Рис. 4. Прием сигналов Бэйдоу с помощью Xiaomi Redmi 3 Pro 
Стоит отметить, что смартфоны Samsung старого поколения (galaxy S3, galaxy 
S4) не имеют возможности приема, в то время как новые модели (galaxy S5) 
справляются с этой задачей отлично. 
По рисункам видно, что использованная программа позволяет принимать не 
только сигналы со спутниковой системы «Бэйдоу», «GPS» и «Глонасс», но и с 
системы «QZSS». Данная система является разработкой Японии. QZSS сама по 
себе предоставляет ограниченную точность и по существующей спецификации 
не работает в автономном режиме. 
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